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ULOGA NAPETOSTI U REEIABILITACIJI SLUHA I GOVOR,A
Verbotonalna metoda, u skladu s opiim dostignuiima, pridaje najveiu vai-
nost sluhu za razvoj govora. Meilutim, teoretska i primijenjena istraZivanja na
osnovi govornih glasova - osnovno podrudje verbotonalne metode - pokazalasu da su dobra artikulacija i njezini putevi od prvenstvene vaZnosti za dobru
percepciju govornih glasova. Tako se dobiva jaka dijalektidka i kibernetska ve-
za jedinstva uzroka i posljedice na planu emisije (artikulacije) i percepcije.
Medutim, kako osobe oSteiena sluha nisu osjetljive za sva podrudja govDr-
nog spektra, nuZno je potrebno upotrebljavati tehniiko pomagalo, aparaturu,
za vrijeme transmisije govornih glasova. To tehnidko pomagalo, prema verbo-
tonalnoj metodi, treba da prvenstveno prenese one frekvencije na koje je do-
tidni subjekt najosjetljiviji. Zalo verbotonalna metoda u poudavanju govora
uvijek ukljuduje aparaturu za percepciju govornih glasova (razni tipovi apala-
ta SUVAG) i istraZuje postupke na planu artikulacije koji bi omoguiili Sto us-
pje5niju percepciju i Sto bolji izgovor govornih glasova.
Jedan od osnovnih postupaka na planu artikulacije u okviru verbotonalne




KaZimo odmah da pod pojmom mi5iine napetosti u prvome redu smatramo
zategnutost miSiia koja proizlazi od otpora njegovu stezanju. Otuda siijedi da
izvor napetosti nije jedino u stezanju, kontrakciji samo jednog mi3iia ili gru-
pe mi5iia koje se steZu u istom pravcu i proizvode pokret nekog segmenta nego
je za to nuZna suraclnja najmanje joS jednog mi5iia koji se steZe u suprotnom
smjeru, iii pak ireha fizidka prepreka koja je na podrudju fonacije i fonetike
- u prr/om redu zraina struja.
U cvom p:'eiavanju, gdje navodimo samo najvaZnije tadke i to s disto prak-
tidkog glediSta, nije potrebno navoditi mi5iie koji su u takvoj antagonistidkoj
sprezi. Dovoljno je navesti jedinstvo suprotnih tendencija pokreta razliditih tje-
lesnih segmenata ili organa. Tako je dovoljno reii da se poveiava napetost mi-
Siia ruke ako nastojimo podlakticu u isti mah Sto viSe saviti i Sto viSe ispru-
Ziti, a da i ne govorimo o bicepsu i tricepsu. Na podrudju artikulatornih pokreta
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dovoljno je reii da se radi o istovremenom otvaranju i zatvaranju ili isturanju
i povladenju, odnosno podizanju i spu$tanju, zaokruZenju i razvladenju jezika,
usana, Zdrijela, grkljana itd. Reii cemo dakle da je miSiina napetost u suprot-
nosti pokreta.




Mi$icna napetost bitan je faktor u reguliranju pokreta u ditavome tijelu, pa
lako i na podrudju koje interesira i fonetidara i gdje se radi o tako finom me-
h:rnizmu kao lto je reguliranje zraine struje. Taj faktor djeluje i kao motorika
i kao osjet, kao izvrienje i kao kontrola. Ovladavanje faktorom napetosti od
gc'leme je vaZnosti za razvitak govora kod normalne djece kao i kod profesio-
nalnog usavrSavanja fonacije i artikulacije.
Disfunkcije u napetosti (prevelika ili premala napetost' odnosno nepravil-
na lokalizacija) velika su zapreka za usvajanje govora, a kako su te disfunkcije
gotovo uvijek redovne kod gluhe djece, mozemo reii da je pravilan odgoj na-
pe:tosti od osnovne vaZnosti u odgoju gluhe djece.
III
OBLICI I SLOJEVI FONETSKE NAPETOSTI
A) Lokalizacija napetosti
.Postoje ponajprije dvije osnovne lokalizacije: ona smiestena, grubo redeno,
ispod mekog nepca (u prvome 1.edu larinks) i ona iznad njega (jezik, mi5iii de-
ljusti, usne). Prva je osobito va|na za glas, a druga za izgovor. Tadnija je neu-
roloska podjela na sistem inerviran desetim kranijalnim Zivcem i na sistem
zahvaien ekstrapiramidalnim putevima, a periferno V, VII, IX i XII kranijal-
nim Zivcem. Mogli bismo podijeliti i funkcionalno na sistem prvobitno respira-
toran i onaj prvobitno mastikatoran. Ta dva sistema nisu, medutim, bez ikakve
veze i njihova koordinacija i sinergija bitan su zadatak vokalnog odgoja.
Meelutim, i unutar svakog od ta dva sistema postoji lokalizacija, Sto je osobi-
tc vaZno za izgovo\ (artikulaciju), ,jer su tu lokalizacije preciz4ije. ono sto
klasidna fonetika zove mjestom artikulacije jest ujedno u govoru mjesto naj-
veee napetosti ako je izgovor ispravan. Postoji, medutim, teoretska i praktidka
moguinost da se mjesto napetosti i obiik pokreta rastave. U tom sludaju izgo-
1ru" tr" moZe biti pravilan. Kod gluhe djece to je vrlo iest sludaj, da ne kaZemo
rcdovan. I fizidka (akustidka) uloga oblika i napetosti u realizaciji govora niie
ista. To je razlog da se pojam mjesta artikulacije ne moZe jednostavno zamije-
niti pojmom mjesta napetosti. Ne radi se o niihovu poistoveiivanju ve6 o nji-
hovoj vezi.
B) NaEin napetosti
Kao $to smo rekli da postoji veza - koja se odgojem mora razvijati - izme-
du mjesta artikulacije i mjesta napetosti, tako postoji takoder odgojiva veza
izmeitu nadina napetosti (stupnja, sastava i postepenosti) i nadina artikulacije.
Svaki naiin pokreta artikularnih organa (stupanj i nadin otvora-zatvora) za-
htijeva optimalno odgovarajuci nadin napetosti.
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Meelutim, ne samo izgovor pojedinih glasova (fonema) nego i sve ono Sto se
naziva prozodija (slog, akcent, redenidna intonacija pa i pjevni oblik govora)
ovisi o odgovaraju6oj napetosti i mijenja se s niom. Napetost je zapravo onaj
fizioloSki element koji te raznorodne pojave motoridki i senzitivno (dakle i do-
Zivljajno) i povezuje u jedinstvenu strukturu i tako spaja fonem i prozodiju,
a.rtikulaciju i fonaciju.
Promotrimo najprije naiine napetosti kod artikulacije fcnema a zatim na-
iine pri prozodiji.
1. Fonemska napetost
Svaki fonem s gledista nadina napetosti odlikuje se sastavom, stupnjem ili
glavnim smjerom te naPetosti.
a) Glavni smjer napetosti odredujemo prema pravcu kretanja segmenta ili
organa. Kod artikulacije to znadi da se fonem organizira u prvom redu preko
zaivaranja ili otvaranja usprkos antagonistidkom otporu. Po tome koji od ta
clr'a smjera prevladava, fonemi se dijele na vokale kod kojih prevladava otva-
ranje, i na lonsonante kod kojih prevladava zatvaranje kao bitna njihova oz-
naka.
b) Sastav napetosti nazivamo odnosom izmeclu muskularne i zraine kompo-
nente u jedinstvu suprotnosti artikulacionog akta. Kod okluziva prvenstvena
je muskularna napetost, dok je kod konstriktiva i vokala vaZan udio zradnog
pritiska. MoZemo ie6i da je kod konstriktiva area zradnog pritiska uza, dok je
l<od vokala Sira. Sira area ujedno je i vremenski duZa.
c) stupanj napetosti vaZan je po mjestu artikulacije za istorodne forme kao
lto su rarlit " izmedu bezvuinih 
i zvudnih parova (svejedno okluziva ili kon-
str.iktiva), zafrm nalaznih i nenalaznih parova bilo kod konsonanata bilo kod
vokala. Isto je tako vaZan stupanj napetosti za zatvorene i otvorene varijante
islih vokala (npr. zatvoreno ili otvoreno E, O). MoZemo re6i da su bezvuini
konsonanti napetiji od zvudnih, da su nazalni konsonanti ili vokali manje na-
peti od odgovarajudih nazalnih formi. Radi se dakako o stupnju napetosti na
mjestu artikulacije, a ne na drugom kome mjestu gdje odnosi mogu biti druk-
diji, no u praksi ih moZemo zanemariti. Zatvorene varijante vokala napetije su
od otvorenih. Treba istaii da je ba5 kod svih ovih razlika uloga ispravnog stup-
nja napetosti od kapitalne vaZnosti i to je razlog zalto gluha djeca, koja ne
viadaju tehnikom napetosti prave tako velike greske upravo na ovom podrudju.
Sirina napetosti zavisi i o stupnju napetosti, kao Sto zavisi i o sastavu na-
petosti a i o smjeru. Trajanje, zapravo brzina artikulacije, takoder je zavisna
o tim faktorima.
Neispravno je mistiti da su zvudni konsonanti zato manje napeti od bezvut-
nih jer ie dio nervne energije utroSi u laringalnu aktivnost. Znamo danas da
je larinks posljednji inerviran u iitavom fonaciono-artikulacionom sklopu.
2. Prozodijska napetost (slojevi i sintaksa napetosti)
Prozodijskom napetoSiu nazivamo poveianje ili sniZenje, proSirenje ili su-
ienje napetosti, ubrzanje ili usporenie smjera napetosti u granicama istog fo-
nema. Drugim rijedima radi se o takvim pojavama napetosti koje ne naru5ava-
ju fonetski identitet fonema. Prozodijske forme napetosti pojavljuju se u uvie-
tima govornog lanca, tj. realnog govora.
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Prozodijska se napetost superponira fonemskoj napetosti, ona je od nje
prostorno i vremenski Sira (difuznija). Tu se vidi kako poveianje ili trmanjenje
napetosti nije samo poveianje udara artikulatora ili fonatcra, nego poveianje
ili umanjenje pravilne napetosti. Prozodijska napetost ne stvara samo fonolog-
ke varijante istog fonema nego i nacionalne varijante, ona je dakle odgovorna
i za ono Sto Francuzi zovu strani "accent* kod prelaza iz jednog jezika u drugi.
Jedino napetost spaja fonem i prozodiju, tj. artikulaciju i fonaciju. Prozodijske
forme su zapravo slojevi napetosti. Ti slojevi idu ovim redom: od jednostavni-
jih do sloZenijih, od koncentriranijih do difuznijih.
- Slog. Slog je jedinstvo napetosti i opu3tanja. S glediSta smjera radi se o
zatvaranju-otvaranju i ponovnom zatvaranju-otvaranju. Granidni smjerovi
mogu biti nedujni ako su tu napetosti preslabe. U slogu vlada uvijek kretanje
(usmjerena napetost) i zato tu nema trajanja nego moZe samo da postoji uspo-
renje ili ubrzanje kretanja. Ta brzina kretanja jest ono Sto se naziva 'nkvanti-
tet*. sloga. Uslijed slovnog kretanja fonemi koji zauzimaju mjesta u podetku
sloga postaju napetiji nego li fonemi pri kraju sloga. Sto je joS vaZnije, u po-
ietku napetost raste a na kraju opada. Ako fonemi na kraju sloga dobiju po-
vi5enje napetosti, otcjepljuju se od prethodnog sloga i formiraju podetak novo-
ga. U momentu otvaranja slogovna intonacija regulirana je veiom ili manjom
suprotnoSdu otvaranja, s time da veia suprotnost stVara uzlaznu intonaciju.
- Akcent se pojavljuje kad dode do viSesloZenosti, kao odnos izmedu nagia-
Senog i nenaglaSenog, odnosno nenagla5enih slogova. Taj se odnos mijenja od
jezika do jezika i od vrste akcenta do vrste akcenta u jednom jeziku ako ih
taj jezik posjeduje nekoliko. Akcent je joS jedan vi5i sloj napelosti na slogu,
tj. akcentirani slog ima joS jedan viSi sloj napetosti nego Sto ga je imao kad je
bio osamljen. (Cf. DAn: d6ni). Akcent sjedinjuje ivr56e elemente sloga koji je
postao naglaSen.
- ReieniEni akcent i reieniina intonacija jo5 su difuzniji, njihovo je kreta-
nje Sire nego li kretanje kod niZih slojeva. Tu je razlika izmedu akcenta i re-
denidnog akcenta (akcenta insistiranja). Redenica, dakako, moZe imati i jedan
jedini slog: taj ie slog biti slojevitiji nego kad je neutralno izgovoren: dAn :
d{n!
IV
UZGOJ PIiAVILNE NAPETOSTI KOD GLUIIE DJECE
Nepravilnosti u napetosti pojavljuju se kao:
loSa lokalizacija, lo3 nadin artikulacije (sastav, stupanj, smjer) te kao loi
prozodijski tok.
Kod mjesta napetosti ne interesira nas da li je neko mjesto napetije od dru-
goga, na primjer je li P napetiji od T, ili U napetije od I, nego samo je li nape-
tost praviino lokalizirana za dotidni fonem. U prvom se redu radi o tome da
nije napetost negdje drugdje (u grkljantr, Zdrijelu) a ne na potrebnom mjestu.
Lokalizacija (koncentracija) napetosti u larinksu odrazuje se zvudno kao hra-
pavost u glasu, a prevelika koncentracija na korijenu jezika kao falset. Osim
toga te neqrravilne koncentracije dovode nuZno do slabljenja efekata arlikula-
cije, tj. do gubljenja timbarske (fonetske) karakteristike. Vidimo da je pravil-
na lokalizacija od velike vaZnosti za vokalni kvalitet kao i za efikasnost artiku-
lacije, tj. za zvudno razlikovanje glasova raznorodnih po mjestu artikulacije.
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Naiin napetosti od goleme je vaZnosti za razllkovanje glasova srodnih (blis-
kih) po mjestu artikulacije.
Kao primjere lo5eg nadina napetosti navodimo: brkanje P-B-M, T-D-N,
S-T, S-ST, L-N, R-L, dak S-S itd. Kod vokala brkanje I-E, O-U, iti kombinira-
ne vokalsko-konsonantske greSke kao V-U, zatim zamjenjivanje okluziva larin-
galnim ili falsetnim udarom.
Te se nepravilnosti suzbijaju i uzgaja se pravilna napetost time Sto se per-
cepciji udenikovoj suprotstavljaju pravilne i nepravilne forme. Ta je percepcija
u.z 'sluSno-vibratornu i oditavanje napetosti. To oditavanje treba razlikovati od
oi'itavanja artikulacionih geometrijskih oblika. Rjeele se upotrebljava gestovna
ili verbalna indikacija. Ova posljednja dakako samo tamo gdje postoje jezidni
i smisaoni preduvjeti. Suprotan odgoju napetosti jest klasidni postupak opipava-
nja, npr. larinksa za zvudne konsonante. Vrlo desto ima za posljedicu preveliku
koncentraciju napetosti na dodirnutom mjestu.
VjeZbe za korekciju pojedinadnih fonema treba kombinirati s vjeZbama za
prozodijska razlikovanja. Ove posljednje vjeZbe mogu biti vrlo jednostavne,
sastavljene od jednog ili vi5e slogova,.pa sve do tvorevina kao Sto su brojalice
i pjesmice. U prvu vrstu vjeZbi spadaju i derivacije fonema, dok u.drugu spa-
daju kombinacije glasova, variranje mjesta u slogu, mijenjanje akcenta itd.
fonetske varijacije i opozicije potkrepljene su paralelnim vjeZbama u trupu
i udovima (fonetska ritmika).
Muzidke i ritmidke stimrrlacije verbotonalne metode (muzidki ritam i ritam
pokreta tijela) upravo ostvaruju ovu fonetsku ritmiku, kreirajuii joS na jed-
nom planu jedinstvo emisije i percepcije u teoretskom i praktidkom smislu:
gluhe osobe najvi5e su osjetljive na vrlo niske frekvencije. Upravo te niske
frekvencije nosioci su ritma i omoguiuju prema tome takoeter efikasne realiza-
cije mi5iine napetosti. Odatle i nuZnost upotrebe aparature koja moZe prenije-
t! te vrlo niske frekvencije.
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THE ROLE OF TENSION IN THE R,EHABILITATION
OF HEARING AND SPEECH
SUMMARY
From the accoustic point of view a phoneme is timbre i. e. auditory "co-lour*.
Accorrding to customary classifications the phonoarticulated movements
have been defined as: 1) Way of Articulation (degree of aperture) and 2) Point
of Articulation. It is important to give a third criterion i. e. the criterion of
muscle tension. Its importance manifests itself in the realisation of nuances
which may become phonologically peartinent.
Several strata of tension should be distinguished in the speech chain: tensi-
on characteristic of phonetic practice (consonant-vowel; stop-spirant; voiced-
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vciceless-nasal); tension characteristic of a syllable; tension characteristic of
dissyllabic tnd polysyllabic words; tension characteristic of sense units which
surpass the isolated word; intonation with its rapidity of emission. The chrac-
teristics and changes of these various strata of tension are connected materral-
ly with common physiological necessities, on the one hand, with physiological
necessities characteristic of a particular language on the other hand and the
manifestation of an individual message.
One of the fundamental facts of phonetics dependent upon tension is the
contrast between voiced, voiceless and nasal consonants: P-B-M.
The fundamental difference between the two phonetic realisations consists
in relative degree of muscle tension: B is less tense than P and M is less tense
than B.
A syllable is also a variation of tension in the time in which it manifests
itself in the exchange of a phoneme which differs essentially in tension (con-
sonant-vowel or in the adatptation of tension between phonemes which are
similar in tension (two consonants, two vowels).
Tension is also manifest in the so called tonal stress.
The phenomenon of tonal stress is at the same time a manifestation of
rhythm on the level ol two or more syllables.
Tension is also thet basis of that which is called intonation. It consists in the
variations of articulatory tension which entails variations in laryngal tension.
This on its part entails functions of the glottis.
In the continuation of the discusion mention is made of the application of
tension so concieved in the rehabilitation of hearing and speech.
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